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Renk imiş her ne var resimde bi­
çim geçim yoluymuş ancak. Mesleğe 
başlarken çoğumuz ama yüzde dok­
san dokuzumuz rengin yüzünç bak­
mayınız. Resim dediğin kurşun ka­
lemle yapılır. Söğüt kömürüyle olur. 
Çini mürekkebiyle de, ressamın iyisi 
tek rengin bütün basamaklarında pe- 
rande atar tek renkle bütün konula­
rın hakkından gelir.
Evet, hemen hemen hepimiz bu 
anlayışla çıktık yola. Resimden çok 
heykel sanatının tasalarıyla yüklüy­
dük. Bir el hareketi, bir başın çok ha­
fif öne veya arkaya eğik oluşu, haf­
talarca aylarca bağlardı bizi. O ara 
bu hareketimizi izleyen biri;
BİRİM BOZUK "G örem e'de Akşam 
1983. Tuval üzerine yağlıboya. 60x50 cm
— Peki ama başın hareketine ayır­
dığın vaktin ne kadarını renge vere­
ceksin diye sorsa...
— Renk mi? Valla.. Şu hareketi 
bir bulsam renk kolay. Derdik.
Bu kolayın ne belalı bir kolay ol­
duğunu çoğumuz çok geç anladık. 
Çoğumuz hiç anlamadık. Anlayanla­
rını çoğu da hatırı sayılır bir gayret 
sarfettikten sonra dama dediler kolay 
mı on beş yirmi yıllık bir biçim tir­
yakiliğinden kurtulmak... Bizim ku­
şaktan öncekiler yani 7-80 arasmda- 
kilerde rengi birinci plana almak di­
ye bir tasa yoktu. Bizim kuşak yani 
70-80 arası rengi kendi başına buy­
ruk, kendine içten bir güç olduğu-
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